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RAcÓ dEL POETA
LES EMPREMTES
a la Gladys, amant de la boira
   
Pels racons del blat, 
les empremtes del temps
acaronen el vent
amb l’alè del pa.
Brodats fils de boira
el sol no gosa mirar-lo,
mentre el tren pentina
tot el xiscle de la via.
un esguard serè
s’imposa en l`àrid capvespre
i la lluna esquinçada
pren la trona de la nit.
l’espiga s’estilitza
per sorprendre vianants,
l’ombra dels quals
s’arrossega per un mar d’or.
Cerquem l’esguard d’infant,
que s’enlluerna
en les escumes del cingle
quan el sol l’encega.
  Eduard Miró
UN NOU LLAC, A VERGES *
  a l’antoni Bassas
Prenc un te
amb la tramuntana
i esmolo cims que m’encotillen.
Ben descalç
damunt de l’era
ballo nu
amb les sirenes.
Premo el pit de les congestes
i em menjo el glaç
de les carenes.
una cortina de tenebres
pinta el mar de color cendra,
mentre ancoro la mirada
d’un naufragi de galerna.
He embastat un fil de veu
des del Montgrí fins a les Medes
brodant nom de trobador
en el mar de les tempestes.
  Eduard Miró
* Poema fet després de l’entrevista que el periodista antoni Bassas va fer al cantautor lluís llach amb motiu del seu darrer concert a verges.
NOTa:
l’autor és Premi d’Honor –especial en el Certamen Nacional de Poesia Catalana 2007–, convocat pel Capítol Nobiliari dels Homes de Paratge 
del Principat de Catalunya.
EL PEDRAFORCA
Seny de queixal
mirant al Cel.
Regatera nevada
i dolça pinzellada
de l’artista fidel,
que des de Gósol
mostra l’anhel
per posar-se el barret
i convertir-se en l’arlequí.
Qui pogués planar la mà
per la suavitat perenne
de la teva gropa!
I saber dibuixar
amb l’oli de gira-sol,
tota la llum tènue
que el sol t’evoca
 
         Eduard Miró
